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Dalam model motivasi konsep kendiri, konsep kendiri seseorang terdiri daripada 
empat persepsi diri yang saling berinteraksi : Tanggapan kendiri(perceived self), Kendiri 
ideal(ideal self), Estim Kendiri seseorang  dan satu set pengenalan sosial. Setiap elemen ini 
memainkan peranan untuk memhami bagaimana konsep kendiri berhubungkait untuk 
mengarah dan  bertahan...  
 
Kebanyakan kejayaan dan kegagalan yang dialami oleh seseorang dalam banyak hal 
kehidupan adalah berkait rapat kepada cara ia belajar untuk melihat diri mereka sendiri dan 
hubungannya dengan orang lain. Ia juga jelas menunjukkan bahawa konsep kendiri 
mempunyai sekurang-kurangnya tiga ciri yang penting :(1) stabil , (2) tersusun, 
dan(3)dinamik Jika dirumuskan daripada konsep kendiri itu dapatlah dikatakan kendiri 
sebagai suatu kepercayaan yang  kompleks dan sistem yang dinamik tentang dirinya dengan 
nilai yang tersendiri. Ini menonjolkan ciri-ciri kendiri iaitu : dipelajari, tersusun dan dinamik. 
 
          Konsep kendiri memerlukan konsistensi, stabiliti, dan cenderung untuk menentang 
perubahan. Jika ia berubah individu itu akan kurang konsisten dan personaliti bersandar. 
Semakin berpusat sesuatu kepercayaan kepada konsep kendirinya, semakin sukar ia 
mengubah kepercayaan tersebut. 
 
